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• Der Informatikunterricht wird von den Studierenden und Betreuern gemeinsam 
geplant und durchgeführt.
• Videoaufzeichnungen und die multimediale Erfassung aller dafür geeigneten Lehr- und Lernmittel 
• Die zu entwickelnden Module sind über Internet-Dienste abrufbar und ermöglichen es
den Studierenden auch außerhalb des Seminars (aber innerhalb geschlossener Nutzergruppen) 
die Materialien zu nutzen, zu erstellen oder zu verändern. 
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mediendidaktische und medienerziehende Kompetenz,
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• Kooperation mit Studienseminaren
• Anwendung in anderen Fächern
• Evaluation u. empir. Forschung von 
bzw. im Informatikunterricht
• Datenbank mit Unterrichts-
beispielen
• Erweiterung der Evaluations-
werkzeuge
- Theorie-Praxis Verzahnung   
des Studiums
- Qualitative Erweiterung des 
Konzeptes- Lehrerausbildung an der Hochschule
- Medienbildung
- Lehrerfort-und Weiterbildung
- Analyse von Unterrichtsmethodik
- Prozess didaktischer Konzepte
- Unterstützung von Handlungs-
forschung
- Strukturierung nach Methoden/ Inhalten
- Erweiterung der Quantität (did. Konzepte, 
Zugänge, Lerngruppen, Inhalte, Fach,
Unterrichtsmethoden)
- webbasierte Benutzungsschnittstelle
- Verbesserung der  Video-Schnitttechnik
(virtuelles Mischpult)
- Anbindung an MM-Materialdatenbank 
- Annotationstools zur Unterrichtsbeobach-
tung
